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Presentación y reconocimientos 
 
ESTE LIBRO reúne una selección de veintiún ensayos escogidos de entre los casi sesenta incluidos en 
los tres primeros volúmenes publicados como resultado de la labor de los tres primeros años de actividades 
(1999-2001) del Grupo de Trabajo (GT) Cultura y Poder del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO).  
El GT Cultura y Poder de CLACSO fue creado en 1999 con el nombre de Cultura y Transformaciones 
Sociales en Tiempos de Globalización, bajo el cual realizó sus primeras dos reuniones. Como resultado de 
las deliberaciones de la segunda reunión, el GT cambió su nombre por el de Cultura y Poder, bajo el cual 
realizó las siguientes reuniones. Las primeras tres reuniones se realizaron en Caracas en el mes de 
noviembre de 1999, 2000 y 2001, respectivamente. Durante esos tres primeros años la responsabilidad de 
la coordinación del GT, de las respectivas reuniones y de los libros resultantes estuvo a mi cargo. 
Los ensayos incluidos en esta antología provienen de los libros resultantes de las tres primeras 
reuniones del GT: Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de 
globalización (Buenos Aires: CLACSO, 2001); Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones 
sociales en tiempos de globalización 2 (Caracas: CLACSO, 2001) y Estudios y otras prácticas intelectuales 
latinoamericanas en cultura y poder (Caracas: CLACSO/Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Central de Venezuela, 2002). En vista de que estos tres primeros libros ya se han agotado, 
CLACSO decidió publicar la presente antología, para lo cual me encargó realizar la necesaria selección. 
Excepto uno de ellos, todos estos textos se publican en esta antología tal como aparecieron originalmente 
en los respectivos libros. La única excepción es el artículo titulado “Estudios y otras prácticas intelectuales 
latinoamericanas en cultura y poder”, el cual es una versión resumida y adaptada de mi estudio 
introductorio al tercer volumen, cuya inclusión en esta antología obedece, entre otros propósitos, al de 
contextualizar la decisión del cambio de nombre del GT, bajo el cual este ha seguido trabajando hasta el 
presente. Así, tras la finalización del período de mis responsabilidades, el GT Cultura y Poder ya ha 
realizado dos reuniones y producido estudios conducentes a la publicación de sendos libros, gracias a la 
acertada coordinación del colega Alejandro Grimson, del Instituto de Desarrollo Económico y Social. 
Seleccionar los artículos que finalmente han sido incluidos en la presente antología no ha sido una tarea 
sencilla, por cuanto obligó a dejar de lado muchos textos que desde diversos puntos de vista resultan de 
tanto interés como los aquí incluidos. Afortunadamente, CLACSO ha desarrollado un muy innovador e 
importante sitio en Internet (<http://www.clacso.org>), el cual entre otros tantos valiosos servicios ofrece 
una Biblioteca Virtual. Esta biblioteca en Internet pone miles de textos a disposición de los interesados, en 
versiones completas y de manera gratuita, incluyendo tanto los publicados directamente por CLACSO, 
como muchos otros publicados por numerosos centros miembros de la organización. Entre los libros 
disponibles en esta Biblioteca Virtual se encuentran los libros de la colección Grupos de Trabajo, y entre 
estos últimos los resultantes de las actividades de nuestro GT. De este modo, los lectores interesados 
también pueden tener acceso a las versiones completas de todos los artículos de esos tres libros, con sólo 
visitar el sitio de CLACSO en Internet. Con el propósito de facilitar a los lectores información acerca de los 
artículos de estos tres libros no incluidos en este volumen, al final de este se incluyen los respectivos 
índices de contenido de cada uno de ellos. 
Los artículos incluidos en dichos libros, y ahora en esta antología, constituyen versiones revisadas de 
las ponencias oportunamente presentadas y discutidas en las tres reuniones del GT antes mencionadas. En 
ellas participaron casi cincuenta colegas, de treinta y seis instituciones, provenientes de diez países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Si 
bien la mayoría de estos colegas desarrollan sus labores en Centros Miembros de CLACSO, en estas 
reuniones también participaron algunos colegas de instituciones que no forman parte de esta extensa red, 
incluyendo algunos que desarrollan sus prácticas fuera del ámbito académico. La experiencia de colaborar 
entre colegas provenientes de contextos tan variados fue muy enriquecedora, y esta es, sin duda, una de 
las ventajas que ofrece el Programa de Grupos de Trabajo de CLACSO. Estas reuniones resultaron 
sumamente satisfactorias, tanto por la calidad de los intercambios, como por el excelente clima de trabajo y 
la camaradería que vinculó positivamente a todos los participantes. Además, de ellas no sólo nos 
beneficiamos los miembros del GT, sino también un grupo de más de veinte colegas, incluyendo entre 
estos tanto a tesistas del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FaCES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), como de algunas licenciaturas de la UCV 
y de la Universidad del Zulia (Venezuela), y profesores de ambas universidades, quienes también 
participaron en las mismas. 
La realización de esas reuniones y la publicación de los respectivos libros han sido posibles gracias a 
las contribuciones de diversas personas e instituciones cuyos aportes siento necesario reconocer y 
agradecer.  
Durante los primeros años de actividades del GT, la sede institucional de la coordinación del mismo fue 
el Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, el cual también tengo la responsabilidad 
de coordinar y que está adscripto al Centro de Investigaciones Posdoctorales (CIPOST), FaCES, UCV. 
Durante estos primeros años, el equipo de trabajo de este Programa estuvo constituido por la Magíster Illia 
García, la Dra. Sary Levy y la Licenciada Gloria Monasterios, quienes contribuyeron entusiasta y 
eficientemente a la realización de las reuniones y preparación de las publicaciones. Para el desarrollo de 
estas actividades también contamos con el apoyo brindado por el personal y los colegas del CIPOST y las 
autoridades de la FaCES. La colaboración de los miembros del equipo de la Secretaría Ejecutiva de 
CLACSO también ha sido muy valiosa para hacer posibles las actividades del GT y la publicación de esos 
tres primeros libros, y vuelve a serlo ahora para la de esta antología, especialmente la de Atilio Boron, 
Secretario Ejecutivo, y Emilio Taddei, Coordinador Académico, así como la de Gabriela Amenta, Jorge 
Fraga, Sabrina González, Bettina Levy, Gustavo Navarro y Catalina Saugy, Miguel Santángelo y Florencia 
Enghel, cada uno en sus respectivas funciones específicas.  
La realización de estas reuniones y la publicación de los libros en los cuales originalmente aparecieron 
los artículos incluidos en esta antología han sido posibles gracias a aportes económicos de la Comisión de 
Estudios de Postgrado (CEAP) de la FaCES, UCV, del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(CDCH) de la UCV, del Instituto Cultural Brasil-Venezuela, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), del 
Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) –Oficina Regional de 
Educación Superior de la UNESCO–, los cuales sirvieron para complementar la contribución principal 
realizada por CLACSO, gracias a un fondo especialmente provisto por la Agencia Sueca de Desarrollo 
Institucional (Asdi). Deseo expresar mi agradecimiento y el de todos los miembros del Grupo de Trabajo a 
estas instituciones sin cuyo concurso no hubiéramos podido mantener los intercambios que han conducido 
a la publicación del presente volumen, ni de los tres que le precedieron.  
Finalmente deseo reconocer y agradecer el entusiasmo, compromiso, calidad humana y buen humor 
con que los miembros del GT abordaron su participación en nuestras actividades, así como la confianza 
que depositaron en mí como Coordinador de nuestra labor durante esos años. Crear y sostener un Grupo 
de Trabajo es tarea de todos sus miembros y como tal la abordamos. Desde este punto de vista, esta 
experiencia fue tanto o más valiosa que los resultados que este libro presenta. Constituyó un espacio 
propicio para desarrollar relaciones de colaboración intelectual y abrió caminos que se multiplicaron y que 
afortunadamente aún hoy no sabemos a dónde conducen. Por lo pronto, los más visibles han sido las dos 
provechosas reuniones que el GT realizó posteriormente al período en que su coordinación estuvo a mi 
cargo, las cuales, a su vez, han producido nuevos y valiosos resultados y abierto nuevos caminos.  
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